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mejorar esa situación. De esta manera sería más evidente ese otro discurso de
carácter más profesional formulado coincidiendo con la coyuntura epidémica
y que les permitía conferir renovada actualidad a algunas de sus aspiraciones
de mejora en el plano profesional.
Un último comentario merece el apartado de bibliografía. Su revisión
revela el esfuerzo efectuado por el autor para actualizar la bibliografía secun-
daria. De hecho, recoge algunas de las aportaciones realizadas con posteriori-
dad a la lectura de su tesis, pero no da cuenta por ejemplo de las contribucio-
nes de Phillips Howard, organizador de la Conferencia de Cape Town, ni
tampoco de algunas de las novedades registradas dentro de nuestras fronteras.
En suma, la obra de Manuel Martínez aquí comentada, que se incorpora
a la ya rica tradición historiográfica dedicada al estudio de las epidemias, es un
interesante exponente de las investigaciones locales que se vienen realizando
en los últimos años sobre el desarrollo de la epidemia de 1918-1919. Gracias
a ellas está siendo posible cubrir una laguna historiográfica que, dada la
repercusión social que tuvo la pandemia de gripe, y el valor de su estudio para
entender situaciones de crisis epidémicas, permanecía aún hasta hace poco
tiempo como un episodio de nuestro pasado incomprensiblemente poco abor-
dado. ¡Ojalá siga cundiendo el ejemplo!
M.ª ISABEL PORRAS GALLO
Universidad de Castilla-La Mancha
Lutz SAUERTEIG. Krankheit, Sexualität, Gesellschaft. Geschlechtskrankheiten
und Gesundheitspolitik in Deutschland im 19. und frühen 20. Jahrhundert,
Stuttgart, Franz Steiner Verlag [Medizin, Gesellschaft und Geschichte,
Beiheft 12], 1999. ISBN: 3-515-07393-0.
In 1927, the German national parliament passed a law for the prevention
of venereal disease, the Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankeiten , which
required infected people to submit to treatment by a licensed physician.
Furthermore, it gave public health officials the power to enforce mandatory
health inspections of persons suspected to be infected and to order compulsory
treatment. Under this law, prostitution was no longer regulated by the police;
policing powers were transferred to public health authorities. It was a law that,
as well as establishing medical control in matters of venereal disease, unequivocally
put the interest of the state above the rights of the individual. In Krankheit,
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Sexualität, Gesellschaft, Lutz Sauerteig meticulously examines how venereal disease
came to be seen as a matter for state intervention and the forms this intervention
took.
Sauerteig thus explores discussions about venereal disease and analyses
public health policies directed against it between the 1880s and the 1930s; that
is from the date of campaigns of women’s groups against police regulation of
prostitution to the law of 1927 and its implementation. The book is broadly
organised around two main questions: how moral attitudes towards venereal
disease changed in this period, and the nature of public health strategies for
its prevention. To address these issues, Sauerteig explores the circumstances
which led to venereal disease becoming an issue of wide-ranging concern. The
first chapter thus looks at the social, cultural, political, and medical factors that
led to venereal disease being more and more perceived to be threatening
society from within by the turn of the century and made state intervention
seem increasingly desirable to a variety of interest groups. There then follows
a detailed chapter on the organisation, membership, aims, and activities of the
German Society for the Prevention of Venereal Disease, founded in 1902.
By far the most extensive part of the book is dedicated to analysing public
health strategies for the prevention of venereal disease. The author hence exami-
nes policies for the treatment of infected people in hospitals and their position vis-
à-vis the social security system. He outlines the politics behind the establishment
of advice centres and gives a detailed account of controversies about sex
education. He then moves to discuss the mounting measures of medical con-
trol of people with VD, exploring the underlying, but shifting tensions between
the rights of the individual and notions of the good of the «whole». Sauerteig
looks at policies of compulsory registration and treatment, the shift towards
medical control of prostitution, and the curtailment of free competition in the
medical marketplace in relation to VD. He also explores discussions about
health marriage certificates and prohibition of marriage (both of which
were only later implemented under the National Socialist regime).
In his analysis, Sauerteig pays attention to a large number of different
interest groups and individuals, including women’s associations, social purity
organisations, health officials, jurists, representatives of the army, the churches,
and the spectrum of political parties. He thus shows that by the beginning of
the twentieth century, VD was increasingly perceived to be an issue of national
importance, opening the way to state intervention. As Sauerteig points out,
after 1900, venereal disease was more and more seen as a threat to the health
of the nation and the «race». Unfortunately, though, he takes the concepts of
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«nation» and «race» for granted and never seeks to analyse what different
commentators meant by them and how these meanings changed.
This is a thoroughly researched examination of public approaches to
venereal disease, based on a wide range of archival material and published
sources. It is regrettable that patients themselves do not figure in the processes
delineated, not in the least because some of the most fruitful recent additions
to the history of medicalisation, to which Sauerteig sees his book as contributing,
have taken into account patients’ role and agency. Moreover, there is a curious
lack of an explicit engagement with the question of the relationship between
the policies here explored and subsequent National Socialist reproductive
policies. Nonetheless, anyone interested in the history of sexuality and medi-
cine of the Kaiserreich and the Weimar Republic will find this an informative
and insightful study.
KATHARINA ROWOLD
London Guildhall University
John WOODWARD; Robert JÜTTE. Coping with Sickness. Medicine, Law
and Human Rights. Historical Perspectives, Sheffield, European Association
for the History of Medicine and Health Publications, 2000, VIII + 211 pp.
ISBN: 0-9536522-0-3.
Una vez más Dynamis acoge entre sus reseñas uno de los libros que forman
parte de la colección «History of Medicine, Health and Disease Series» que,
junto con otras tres series distintas, conforman la labor editorial llevada a cabo
por la European Association for the History of Medicine and Health. En este
caso el volumen recoge los trabajos presentados a la euroconferencia celebra-
da en Castelvechio en 1997, el tercero y último de los encuentros científicos
rotulados de forma genérica como «Coping with Sickness». No es casual que
la revista siga estas publicaciones puesto que en conjunto son realmente inte-
resantes, han supuesto una revitalización importante de los estudios europeos
sobre historia social de la medicina en la última década y están siendo un
fructífero punto de encuentro entre investigadores de diferentes países.
El contenido de la obra es muy variado y los capítulos, como luego
comentaremos, se ocupan de aspectos diversos, unidos, como un haz en una
gavilla, por la temática común de tratar problemas éticos y legales y aún mas
allá, de derechos humanos, dentro y fuera del espacio europeo, que han
gobernado algunas de las relaciones entre la profesión médica y la población
